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Iagttagelser over Vejrforholdene
p aa  Landbohoiskolen og L andhuusholdningsselflabets S t a ­
tioner i M aanederne A ugust, S eptem ber og 
O ktober 1860.
den forlobne Som m er har det Kgl. Landhuusholdnings- 
selffab ladet paabegynde nogle Iagttagelser over Veiret i for- 
fljellige Egne as Landet, og allerede foreligge Resultaterne af 
flere Maaneders Iagttagelser. Ihvorvel disse nu kun maae 
betragtes som indledende, tor vi dog ikke, —  da det er vor 
Hensigt for Fremtiden i hvert Heste at optage saavidt muligt 
de fuldstændige Iagttagelser for de ncrrmest sorlobne Maaneder, 
—  undlade allerede dennegang at aflcrgge for vore Lcesere en 
forelobig Beretning om de Skridt, der ere blevne foretagne 
for at ssge disse Iagttagelser fremmede paa den heldigste 
Maade, saa at de samtidig med at afgive et grundigt M a­
teriale for en Skildring af Danmarks climatiste Forhold tillige 
kunne yde Landmccndene den Veiledning, hvortil mere og mere 
foles Trang, esterhaanden som vort Kjendstab til P lante­
kulturens Principer bliver fort ud i Livet og kommer til 
praktisk Anvendelse. M en vi skulle paa den anden Side ogsaa 
indskrcenke os til de allernodvendigste Oplysninger i denne 
Retning, da vi haabc i et senere Hefte at kunne give vore 
Lcesere en fuldstcrndigere Beretning om dxn Maade, hvorpaa 
Iagttagelserne foretages.
Planen er — med tilborligt Hensyn til de Iagttagelser, 
som det Kgl. Videnskabernes Selskab allerede i en Rcrkke af 
Aar har ladet anstille —  at soge nye Stationer oprettede i
de forfljellige E g n e  af L an d e t, saa a t m an  ved a t sam m en­
holde begge S elskabers Ia g tta g e ls e r  kan faae et saavid t m u lig t 
suldstcendigt B illede af V eirforholdene for hele L andet. —  
L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t kan ikke noksom g la d e  sig ved den 
Im o dekom m en  og B ered v illig h ed , hvorm ed d e ts  F o rflag  er 
blevet m odtaget af de p riva te  M a n d ,  som det i  L an d e ts  fo r­
fljellige E gne h a r  henvend t sig til for ved deres tjenstvillige 
H ja lp  a t faae d e ts  P la n  v irke ligg jo rt, og vi kunne trostig 
a flagge dem, ei b lo t L an d h u u sh o ld n in g sse lf la b e ts , m en ogsaa 
L an d m a n d en es  og V iden flabens Tak for den O poffrelse af 
T id  og A rb e id e , som de derved yde af In te r e s s e  for S a g e n .
Ia g tta g e lse rn e  gaae ud  p a a  en Bestem m else af L uftens 
V arm e og F u g tig h e d , af V in d e n s  R e tn in g  og S ty rk e , H im ­
len s Udseende og R e g n m a n z d e n , og p a a  enkelte S ta t io n e r  
tillige  af L u ften s Tryk. —  D e n  P la n ,  hvorefter der ia g ttag es , 
er den samme paa alle S ta t io n e rn e ,  og de nodvendige B e ­
stemmelser d esan g aaen d e  ere b levne trykkede og tilsendte dem;  
vi flulle ikke dennegang  n a rm e re  berore disse „B estem m elser", 
m en kun anfore, a t  da m an  i disse h ar m aa tte t tage H ensyn 
ti l ,  a t  Ia g tta g e lse s tid e rn e  kunne falde p aa  en for Ia g tta g e rn e  
i A lm indelighed  beleilig  T id , nem lig  K l. 8 F o rm ., 2 M id d ag  
og 10 A ften , er det blevet nodv en d ig t a t foretage en R ettelse 
i M id d e lta llen e  af disse Ia g tta g e ls e r ,  th i ved F orsog  er det 
g o d tg jo rt, a t  M id d e lv a rd ie n  ved disse A fla sn in g s tid e r  ikke 
giver D s g n e ts  sande M iddelvarm e saa n s ia g t ig t ,  som I a g t ­
tagelser K l. 7 . 12 og 11 , og da den K gl. B eter, og L andbo- 
hoiflo le lader iag ttag e  t i l  disse T ider, foranstaltede L a n d h u u s ­
ho ld n in g sse lflab e t, a t  m an  der tillige  iag ttag e r  K l. 8 ,  2 og 
1 0 , for a t den F o rf lje l,  der da viser sig p aa  dette S te d  
mellem Ia g tta g e lse rn e  K l. 7 ,  12 og 11 og 8 ,  2 og 10 kan 
b live b ru g t som R ettelse for de p aa  de sv rige  S ta t io n e r  her 
i L andet erholdte M id d e lta l. I  nedenstagende Tabeller er denne 
R ettelse b ra g t med i B eregn ingen  ved M a a n e d e n s  M iddelvarm e, 
derim od ikke ved M id d elv arm cn  for den koldeste og varmeste D a g . —  
V arm egraden  er ang ivet e s te rC e lsiu s 'sT h e rm o m e tc r; m u tip lice res
A ngivelserne med §  saaes reaum urfle  G ra d e r, som alm indelig t 
b ruges. —  F u g tig h e d sg ra d e n  er ang ivet i p C t . ;  O er a ldeles 
to r ,  100  fuldkom m en fug tig  Lust. —  R cg n h o id en  er ang ivet 
i  danste L in ie r; Lufttrykket i P a rise r-T o m m er og L in ie r, der 
ikke afv iger synderlig t fra  danst M a a l.  —  139  P a r ise r  L in . ---  
144  danste L in. 1 danst F od .
F o r O ieblikket ere Ia g tta g e ls e rn e  ig an g  p aa  5 S ta t io n e r ,  
p aa  en 6te ville de rim e lig v iis  begynde inden  N y a a r ,  og i 
Lobet af nceste A a r v il fo rhaaben tlig  endnu 2 st 3 S ta t io n e r  
blive oprettede. D e  'allerede i Virksomhed vcrrende S ta t io n e r  
ere ss lg en d e: S k a a r u p g a a r d  A gerb rugsto le , 1 ^  M ii l  nord 
for A a rh u u s  ved H r. F o rstander K r a r u p ;  H i n d h o l m  hoiere 
B o n d esto le . 2 M ii l  syd for S o r o ,  ved H rr. L a re r  W i n t h e r  
(begge disse begyndte d. 1ste J u n i ) ;  N c r s g a a r d  A gerb rug - 
stole, 1 M ii l  ostlig  for S tu b b ek jv b in g  ved H r. T iendecom m issair 
L a c o p p i d a n  (begynd t d. 1ste J u l i ) ;  T a r m  S ko le . 4 M ii l  
nord  for V arde ved H r. Lcerer R a s m u s s e n  (begynd t d. 6te 
J u l i )  o g M a i b s l g a a r d ,  1 M iil  ost for S o n d c rb o rg  ved 
H r. F o rp ag te r J e s s e n  (begynd t d. 1ste A ugust).
V i skulle n u  i nedenstaaende T abeller m aa n e d sv iis  frem ­
sa tte  nogle af R esu lta tern e  for de n arm est foregaaende 3 M a a  
neder i Forb indelse med de samme Ia g tta g e ls e r  ved L andbo- 
hoiskolen. sam t knytte nogle faa B em ark n in g c r t i l  enkelte 
P u n k te r  i T abe lle rne :
A u g u s t  1 8 6 0 .
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Landbohoistolen 14,7 17de 17,8 28de 13,0 60,5 19 75
Hindholm. . . . 14,4 16de 17,8 L4de 11,4 V5,4 23 72
Ncrsgaard . . 14,4 17de 18,8 Lide 11,7 48,7 25 75
Skaaruvgaard. 12,S 15de 15,8 L4de 10,8 67,9 27 80
T a rm ............. 13,8 Ivde 18,3 L4de 12,3 85,5 28 88
Luftens Middeltryk (Kl. 8 , 2 og 10) var paa Landbo- 
hoiskolen 2 7 "  9 .7 5 .
D e n  1 7 — 18de fa ld t ved Landbohoiskolen en tem m elig  
betydelig  R e g n , nem lig  1 8 ,5  L in ie r; i samme D o g n  fa ld t 
ved de andre S ta t io n e r  om tren t 6 — 7 Linier med U ndtagelse 
af T arm , der ncesten I n t e t  fik.
D e n  23 d e— 24de herskede p aa  alle S ta t io n e r  S to r m  eller 
stcrrkere B lcrst, h v is  H ovedretn ing  v ar S V . D e n s  S ty rk e  
og V arighed  synes a t have aftaget mod Vest.
I f o lg e  de af V idenskabernes S elskab anstillede V e i»  
iag ttagelser er i K jobenhavn  M id d elv arm en  for A ugust M aa n ed  
af 72  A a rs  Ia g tta g e ls e r  1 6 ,8 °  C .,  og M iddelregnm ccngden for 
samme M aa n ed  ifo lge 34  A a rs  Ia g tta g e ls e r  2 9 ,0  L in ier.


































Landbohoiskolen IL,5 L3de 15,8 10de 9,1 L7"11,95 L3,5 13 76
Hindholm . . . IL,6 24de 16,4 10de 9.1 L3,6 13 70
N-eSgaard. . . IL,8 L4de 15,9 11te 9,3 L3,9 15 73
Skaarupgaard. 11,4 6te 15,0 10de 7,8 28-0,90 29,9 20 85
T a rm ............ 12,0 17de 14,5 10de 9,2 46,4 24 87
Maibelgaard . 1L,1 L4de 15,L Ilte 9,9 27,0 22 mang­
ler.
P a a  L andboho iflo len  havdes den  laveste V arm e d. 11te 
med 1 .2 ° ,  p a a  H indho lm  samme D a g  med 0 °  og paa  S k a a -  
ru p g a a rd  ligeledes d. 11te med -t- 0 ,4 ° .
D e n  18de— 19de fa ld t ved T a rm  17 L in ier R e g n ; i 
samme T id s ru m  fa ld t ved S k a a ru p g a a rd  7 L in ie r; ved de 
andre S ta t io n e r  derim od in te t eller jaagodtsom  in tet.
I  K jobenhavn  er M id d e lv arm en  for S ep tem b er M aan ed  
ifo lge 72  A a rs  Ia g tta g e ls e r  1 4 ,0 °  C . og N egnm cengden (34  
A a r)  2 3 ,5  L in ier.























Landboboistolen 7.3 1ste 10.8 Ilte 2.5 28"0,36 25,0 18 83
Hindholm . . . 7.3 1ste 11.2 11te 2.2 26.9 16 80
Neesgaard . . . 7.6 Iste 12.4 12te 2,7 28"0.45 34.6 19 82
Skaarupgaard. 6.7 26de 10,4 12te 0.5 28" 1,02 39,8 26 87
T a r m ............ 7.9 Ldkli 11.9 12te 2,4 39.8 26 89
Maibslgaard . 8.1 3die 11,3 31te 4,1 39.9 23 mang­
ler.
P a a  Landbohoiskolen havdes  den laveste B a rm e  d. 12te 
med - - - 1 , 5 ° ;  p aa  H indho lm  samme D a g  med -^ - 1 ,8  og p aa  
S k a a r u p g a a r d  ligeledes d. 12te med - - - 6 ° ;  (sidstnævnte S t e d  
--- 5°  d. 13de).
D e n  11te (Kl. 8 — 10 Aften) sneede det ved L andbo-  
hoiskolen og p a a  H indho lm  samme D a g  Kl.  4 4 — 54 E ftm .
D e n  3die— 4de herskede ved alle S t a t i o n e r  en stcrrk S to r m ,  
der i Begyndelsen  v ar  S V - ,  m en senere dreiede sig ti l  V .  og 
N V .  I  Forbindelse dermed kan anfores ,  -at der d. 4de havdes  
usædvanligt  Lavvande ved M a i b s l g a a r d ,  nemlig 7 F o d  og 
2 Tom m er under  daglig  V ande.
I  K jobenhavn er M idde lvarm e n  for October M a a n e d  
ifolge 72  A a r s  Ia g t ta g e ls e r  8 .8 °  C . og R egnm æ ngden  (34  
A a r )  2 7 .4  Linier.
